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ANNOUNCEMENT
The Department of Dermatology and Syphilology of the New York University
Post-Graduate Medical School announces that the fifth Sigmund Pollitzer Lec-
ture will be given by Dr. P. B. Medawar on Monday, November 15th, 1954 at
4:30 p.m. in the Psychiatric Amphitheater of Bellevue Hospital, 400 East 30th
Street, New York City. Dr. Medawar is Professor of Zoology at the University
of London, England. The title of his talk will be "Skin Transplantation and the
Homograft Problem".
